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Élaboration d’outils informatifs innovants 
destinés aux patientes ayant eu une 
mastectomie pour cancer du sein
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J. Blin4, J. Courtois1, S. Dolbeault1 et S. Alran1
Sujet de l’étude
L’éducation thérapeutique est une démarche émergente en cancérologie. Les 
programmes mis en place en France aujourd’hui portent essentiellement sur la 
chimiothérapie, les patients porteurs de stomie ou le traitement de la douleur.
Outre le développement de l’accompagnement dans le cadre du dispositif 
d’annonce du plan cancer, il semble aujourd’hui particulièrement opportun 
de développer des programmes d’éducation thérapeutique dans un partenariat 
 soignant-soigné pour les patientes ayant subi une ablation du sein. 
Ce projet fait suite à la thèse de docteur en médecine soutenue par le 
Dr  Delphine Héquet en 2011 et dirigée par le Dr Séverine Alran sur les « Facteurs 
de décision de non-reconstruction du sein chez 1937 patientes ayant eu une 
mastectomie pour cancer du sein à l’Institut Curie » [1, 2].
L’objectif était de déterminer les facteurs clinico-biologiques associés à la 
non-reconstruction, d’évaluer la qualité de l’information sur la reconstruction 
et les critères de choix des patientes. Si cette étude permet de dire que les causes 
de non-reconstruction sont liées aux pronostics du cancer du sein, aux carac-
téristiques et au mode de vie des patientes, elle montre aussi que l’information 
est jugée comme absente ou insuffi  sante dans 60 % des cas. Il semble que les 
explications données par les professionnels de santé ne soient pas entendues et/
ou adaptées. Par conséquent, l’information donnée aux femmes doit être réalisée 
de manière diff érente au moment de l’annonce, ne pas se limiter au diagnostic 
et être adaptée à chaque étape de la maladie. 
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Objectif
Il est de créer, mettre en place et évaluer des outils de communication et d’infor-
mation dans un partenariat soignant et patient. Ces outils pédagogiques doivent 
favoriser chez la patiente ayant une mastectomie le choix sur la manière de se 
reconstruire, que ce soit par technique plastique (prothèse, lambeau), par prothèse 
externe et/ou par une reconstruction psychologique. Par ailleurs, ce projet doit 
permettre aux professionnels de santé de réfl échir sur la terminologie employée de 
« reconstruction » et de « non-reconstruction » et donc, sur la posture soignante.
Méthode utilisée
Le projet se déroule à l’Institut Curie, Paris, en chirurgie sénologique et réunit 
12 médecins, cadres, infi rmières, aides-soignantes et 12 représentants de 3 asso-
ciations de patients. Le travail sera mené au cours de 5 réunions de 3 h 00 et de 
travaux en intersession. 
Résultats
Ils seront disponibles pour la communication, à savoir la présentation des outils 
retenus et élaborés.
Conclusion
Ce projet de conception d’outils pédagogiques s’inscrit dans une réfl exion multi-
disciplinaire et repose sur un consensus réunissant des soignants et des patientes. 
Il vise à identifi er, répondre, respecter les besoins des patientes de façon à favoriser 
chez elles une manière de se reconstruire et de mieux vivre un corps diff érent 
après une mastectomie.
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